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Inleiding. 
Deze proef werd in de herfst van 1957 opgezet op twee bedrijven in de 
praktijk, n.l. bij : Gezusters Zwinkels, Dijkweg Naaldwijk en bij J.Dege­
ling te ?/ateringen. Het doel van de proef was om na te gaan welke plant-
afstand bij de herfstteelt de beste resultaten zou geven. 
Opzet van de proef. 
Op het bedrijf van de Gez. Zwinkels werden de volgende objecten in 
een normaal warenhuis in de proef opgenomen: 
1. per kap 2 rijen komkommers op 40 cm. afstand in de rij de planten 
schuin naar de nok geleid (normaal). 
2. idem, maar dan de planten om de ander naar de nok en naar de goot 
geleid (z.g.n. V vorm). 
3. als no. 1 maar dan een plantafstand van 50 cm. 
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5. 2 rijen komkommers per kap op 50 cm afstand. De planten recht omhoog 
geleid en daarna z.g.n. plafond gevormd. 
6. 1 rij komkommers per kap op 40 cm afstand, schuin omhoog geleid en 
daarna plafond gevormd. 
Op het bedrijf van J. Degeling kwamen alleen de objecten 1 t/m 5 voor. 
Voor elk object werd steeds een hele kap gebruikt. 
Uitvoering van de proef. 
Sind juli werden de komkommers op beide bedrijven uitgeplant volgens 
bovenomschreven methode. Als ras werd gebruikt "Spotvrije" van fa. Pannevis. 
De planten werden steeds op dezelfde vsrijze gesnoeid, gelucht, gegoten en 
bijgemest als de rest van het warenhuis-,- Ook de ziektebestrijding werd op 
dezelfde wijze uitgevoerd. 
De gedane waarnemingen hebben zich uitsluitend tot de oogst bepaald. Per 
kap werden de vruchten steeds gesorteerd en per sortering geteld. De ver­
kregen cijfers werden, met uitzondering van het stek, per object per be­
drijf verwerkt. 
Oogstgegevens. 
Op het bedrijf van de Gez. Zwinkels werden de eerste vruchten geoogst 
op 9 september. Aanvankelijk werd er twee of drie keer geoogst per week, op 
2. 
het laatst één keer per week. De laatste vruchten werden geoogst op 30 okt. 
Alle oogstgegevens van dit bedrijf zijn opgenomen in de tabel in bijlage I, 
terwijl de grafiek op bijlage II de opbrengst zowel in stuks als in geld per 
sortering aangeeft. 
De totale opbrengst is per object voor iedere sortering afzonderlijk in onder­
staande tabel weergegeven. Tevens wordt de financiële opbrengst per object 
genoemd. 
Object ! Sort. A î Sort. B " Sort. C Totaal Opbrengst 
in geld 
1 40 cm. afstand, normaal J 259 | 128 ; 63 450 f. 220,23 
2 I 40 cm. 11 y ; 290 ; 159 ; 85 534 If 246,15 
3^50 11 " , normaal 337 j 129 ; 88 546 tl 253,48 
4 60 11 11 » 301 ! 103 66 470 M 220,47 
5! 50 H rechtop 342 ; 146 85 573 ! tl 247,71 
6 40 II 1 rij per kap 195 ! 87 I 50 332 • tl 156,16 
hier 
We zien dat 50 cm normaal de hoogste financiële opbrengst heeft gegeven. 
Wat betreft het aantal eerste soort vruchten komt hier alleen de groep van 
geteeld 
50 cm rechtop, even boven de 50 cm. normaal uit. De overige groepen blijven 
ook in dit opzicht hier beneden. 
Met het totale aantal geoogste vruchten komt ook 50 cm rechtop geteeld het 
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hoogste. Daarna volgt 50 cm normaal. De laagste opbrengst leverde steeds de 
40 cm. één rij per Jpap. 
Op het bedrijf van Dhr. J. Degeling werden allèen de groepen 1 t/m 5 
opgenomen en is groep 6 (1 rij per kap) achterwege gebleven. De eerste vruchten 
werden hier geoogst op 16/9 en de laatste op 1/11. 
De verkregen oogstgegevens van dit bedrijf werden op dezelfde wij ie verzameld 
als bij de Gez. Zwinkels en zijn opgenomen op bijlage III, terwijl ook hier 
een grafiek als bijlage IV is opgenomen voor de opbrengst per sortering in 
aantal en in guldens. 
In onderstaande tabel wordt de totale oogst per object per sortering weerge­
geven alsmede de financiële opbrengst. 
Opbrengst 
t Object Sort. A ! Sort. B Sorte C Totaal in geld. 
1 ;40 cm. normaal 407 81 27 515 : f. 300,95 
2 40 " V 526 126 27 : 679 j H 413,40 
3 50 " normaal 433 93 j 31 j 5 5 7  ! H 322,80 
4 60 M II 520 75 ' 16 j 611 j H 360,88 
5 50 " rechtop 484 93 21 1 598 j H 384,44 
3. 
Nemen we ook hier de 50 cm normaal als basis, dan zien we dat ze hier op één 
na de laagste in opbrengst is gebleven, alleen 40 cm normaal bleef hier bene­
den. De hoogste opbrengst werd verkregen bij 40 cm V. Daarna volgt 50 cm 
rechtop, vervolgens 60 cm normaal en dan pas 50 cm normaal. 
De verschillen in uitkomst tussen deze twee bedrijven kunnen moeilijk worden 
verklaard, bij Gez. Zwinkels kwam 50 cm normaal het hoogste, terwijl bij J. 
Degeling deze groep pas op de vierde plaats komt. 
Enkele groepen vertonen echter wel dezelfde lijn, in beide gevallen geeft 
40 cm normaal de laagste opbrengst en 50 cm rechtop op één na de hoogste. 
40 cm Y gaf bij Degeling echter de hoogste opbrengst terwijl deze groep bij 
Gez. Zwinkels pas op de derde plaats komt. 
Wanneer we op beide bedrijven de groep van 50 cm normaal als basis nemen, 
dan zien we dat op het bedrijf van Gez. Zwinkels van de overige objecten 
een mindere opbrengst is verkregen van totaal f.176568. Daar het gehele 
warenhuis verder op deze manier was beplant, zullen wij dit bedrag dus 
moeten vergoeden. Wanneer we de uitkomsten op het bedrijf van Dhr J. Degeling 
op dezelfde wijze berekenen, dan zien we dat hier een meer-opbrengst is ver­
kregen van f.168,48. Op dit bedrijf behoeft dus geen vergoeding van het nemen 
van de proef worden uitgekeerd. 
Samenvatting. 
Uit de proef welke op het bedrijf van Gez. Zwinkels heeft gestaan blijkt 
dat één rij komkommers per normale warenhuiskap een belangrijk minderde op-
g 
brenst geeft dan 2 rijen. In een volgende proef behoeft dit object dus niet 
meer te worden opgenomen. 
Op beide bedrijven komt 50 cm rechtop en ook 40 cm Y behoorlijk goed naar 
voren. 
40 cm normaal bracht op beide bedrijven de laagste opbrengst (uitgezonderd 
1 rij per kap). Bij deze plantafstand schijnt de belichting dus onvoldoende 
te zijn. 
De uitkomsten op de beide bedrijven waren echter te sterk verschillend om 
een definitieve uitspraak te doen wat of de beste plantafstand en oplei­
dingsmethode is. In een volgende proef zullen de objecten welke op een der 
bedrijven een goede uitkomst heeft gegeven, opnieuw worden beproefd. 
Naaldwijk 17-12-'57 
De proefnemer, 
7.P. v. Winden 
juni '58 
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